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Abstract 
 
 
Research purposes, to determine the effect of the event held on the tabloid BOLA, the junior 
football league event on the image tabloid BOLA. Methods of research, the methodology used is 
quantitative method, using a survey of event participants and junior football league with some 
theoretical literature taken from several books, journals and websites for analyzing the data are 
drawn. The results of the analysis, based on the results obtained during the analysis of research, 
the resulting data are the data obtained is valid, high reliability obtained and trustworthy, have 
a normal data, the correlation between variables X and Y are obtained which 0,775 (strong). 
Conclusions, conclusions obtained, the junior football league event to give effect to the image of 
the tabloid BOLA by 60.1%, and have a strong relationship, as well as a simple linear 
regression equation is Y = 15.39 +0.677 X. 
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 Abstrak 
Tujuan penelitian, untuk mengetahui pengaruh antara event yang dilaksanakan dari pihak 
tabloid BOLA, yaitu event junior football league terhadap citra tabloid BOLA. Metode 
penelitian, metodologi yang digunakan yaitu metode kuantitatif, menggunakan survei yang 
dilakukan kepada peserta event junior football league dan studi pustaka dengan beberapa teori 
yang diambil dari beberapa buku, jurnal serta website untuk menganalisa data-data yang 
terambil. Hasil analisis, berdasarkan hasil analisis yang didapat selama melakukan penelitian, 
maka data yang dihasilkan ialah data yang didapat valid, reliabilitas yang didapat tinggi dan 
dapat dipercaya, memiliki data yang normal, korelasi antara variabel X dan variabel Y yang 
diperoleh yaitu 0,775 ( kuat ). Simpulan, simpulan yang didapat, event junior football league 
memberikan pengaruh terhadap citra tabloid BOLA sebesar 60,1%, dan memiliki hubungan 
yang kuat, serta diperoleh persamaan regresi linear sederhana yaitu Y= 15,39+0,677X. 
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